




















的特色。我在本文中将 会 探 讨，文 学 作 品 在 它 们 虚 构 的 内 容 之 上，是 否 还 用 它 们 本 身 的
风格表征了某些东西，而这对于我们 思 考 审 美 教 育 会 有 什 么 意 义。这 两 个 问 题———关 于
艺术作品表征了什么以及它们向我们揭示了什么知识———是近来分析美学中的艺术哲学
热点。我会适当涉及这 些 争 论，但 我 切 入 问 题 的 主 要 思 路 并 不 是 哲 学 的，而 是 借 助 弗 吉











夫语境中谈到的问题。我 在 第 二 部 分 则 会 提 出 一 种 受 到 伍 尔 夫 某 些 散 文 启 发 的 风 格 表
征论。根据这种风格论，文学风格表征了一种 认 知 倾 向：一 种 独 特 的、倾 向 性 的 认 知 世 界
的认知习惯。在第三部分，我会比较这种理 论 和 几 种 分 析—艺 术 哲 学 中 可 能 的 竞 争 性 观
点。而在第四部分，我将阐明这种理论如何从文 学 风 格 对 读 者 的 审 美 教 育 方 面 来 帮 助 我
们衡量文学风格的创新意义。通过这种方式，我 建 议 我 们 将 伍 尔 夫 对 现 代 主 义 艺 术 实 验

















































































































































































































































































































































式的内容。我们可以 从 詹 姆 斯·杨（Ｊａｍｅｓ　Ｙｏｕｎｇ）对 艺 术 认 知 价 值 的 论 述 中 找 到 相 关 启
示。杨主张，艺术作品专注于他称为“说明性例示”的东西：通过富有特色的艺术夸张、对比
等，艺术作品将读者放置在某个角度上，一些真理在那个角度变得明显。① 在杨看来，我们























相同的观点，所以作者从这些相近的观点出发，模拟了一些 可 能 反 对 风 格 表 征 论 的 声 音，并 通 过 回 应 和 批
评这些声音，来证明风格表征论的合理性。此处的第 一 个 案 例，就 是 先 阐 明 命 题 表 征 论，然 后 站 在 命 题
















不打算根据罗宾森处 理 问 题 的 办 法 评 价 她 的 才 能。但 如 果 我 们 顺 着 罗 宾 森 的 思 路 去 进
一步推出，文学作品中的 风 格 表 征 了 作 者 自 己 的 心 理 状 态，而 不 是 表 征 了 一 些 普 遍 的 认
知倾向，我认为这会导 致 更 不 合 理 的 结 论。弗 吉 尼 亚·伍 尔 夫 就 像 我 们 看 到 的 那 样，并
没有努力表现某种她自 己 的 内 在 焦 虑，而 是 努 力 打 开 读 者 的 心 灵，让 他 们 接 受 她 认 为 的
人性应被感知的一般方式。当然，某些作家会发 展 一 种 特 殊 的 风 格 来 展 示 他 们 认 为 有 趣
的人格———无论那是一个角色的还是他们自己的———或许那就像其他人用衣着的 风 格 来
表达他们自己那样。但我想这只是描述了一 些 特 殊 的 作 家，而 不 是 一 般 情 况。假 如 不 是
大多数文学作家，也是很 多 文 学 作 家 都 想 要 发 展 一 种 思 考 世 界 的 方 式，它 不 但 表 现 一 种
性格特征，而且用这种 性 格 特 征 来 充 当 思 想 模 型，其 他 人 也 同 样 可 以 从 中 获 益。伍 尔 夫
当然把她自己看作是在参与一项理解环境的共同的智识工程———一项哲学家同样参与其
中的工程———如果我们认为她的作品通过运 用 创 新 的 风 格，只 是 成 功 地 表 达 了 她 特 殊 的
性格特征，那真是非常不幸。
我要讨论的第三种观点，是一种我怀疑已经没有多少哲学家认可，但过于经典，所以至
























对古德曼来说，当 Ｗ 隐喻性地例示Ｐ时，艺术作品 Ｗ 所表现的是一种特性Ｐ：也就是


































































































（３）最后，在关于已有文学的认知主义理论的语境中，探索风格的问题将会富 有 意 义。
在过去的２０年或更长的时间中，一系列文学知识的模型已经发展起来了；它们有的主张文
学产生一种实践道德的知识，一种“由内而外”或“设身处地”（ｗｈａｔ　ｉｔ　ｉｓ　ｌｉｋｅ）的知识，以及情
感教育。但这些模型大部分是从文学方面，而不是从作品总体的艺术风格中发展 出 来 的。
比如，玛莎·努斯鲍姆（Ｍａｒｔｈａ　Ｎｕｓｓｂａｕｍ）就运用亚里士多德的框架来论证，关于角色道德
依据的丰富描述，将会加强我们的道德理解②；诺埃尔·卡罗尔（Ｎｏｌ　Ｃａｒｒｏｌ）则阐述了小说
如何运用相互冲突的文学角色，来更好地区分善与恶③；博莱斯·高特（Ｂｅｒｙｓ　Ｇａｕｔ）主张，文
学作品就像好的哲学范例一样，可以提升产生知识的想象力本身，这种知识是一种设身处地
的知识④；詹妮弗·罗宾森则试图证明，让读者关注角色的命运，将会有助于从道德上教育
我们的情感⑤。
在这一点上，我打算留给读者去考虑，这些观点和我所提出的风格表征，到底有没有亲
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和性。至今为止，我的主要目标是说明文学风格作为另一种表征形式的可能性———虽然是
一种表征认知倾向，而不是表征事实的方式。如果我从伍尔夫那里引申出来的论点还算具
有说服力，我的观点也就不算前无古人。虽然风格表征论还不是一种充分的认知主义理论，
但它可以算是一个好的开头。
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